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Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas 
limpahan rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Kuliah Kerja Nyata di 
dusun Pendul 2, Desa Gondanglegi, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, Propinsi 
Jawa Tengah.  
Kuliah Kerja Nyata ini dilaksanakan sebagai persyaratan kelulusan pada mata 
kuliah Kuliah Kerja Nyata pada Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Dalam 
penyusunan laporan Kuliah Kerja Nyata dan saat pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata ini 
kami banyak mendapatkan saran, dorongan, bimbingan serta keterangan-keterangan 
dari berbagai pihak yang merupakan pengalaman yang tidak dapat diukur secara 
materi, namun dapat membukakan mata kami bahwa sesunggunya pengalaman dan 
pengetahuan tersebut adalah guru yang terbaik bagi kami. Oleh karena itu dengan 
segala hormat dan kerendahan hati perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih 
kepada: 
 
1. Bupati Bapak Ir. H. Mohammad Yahya Fuad, SE dan seluruh jajarannya 
yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan 
program KKN di Kabupaten Kebumen 
2. Ketua PDM Kabupaten Kebumen dan seluruh jajarannya yang telah 
menerima dengan baik 
iv 
3. Rektor Universitas Ahmad Dahlan Dr. H. Kasiyarno, M.Hum yang telah 
melepas kami untuk melaksanakan tugas KKN di Kecamatan Ambal, 
Kabupaten Kebumen 
4. Camat Ambal Drs. Edy Purwoko, M.Si yang telah membantu kami selama 
proses KKN berlangsung 
5. Kepala LPPM dan Kepala Pusat KKN Universitas Ahmad Dahlan yang 
telah memberikan bimbingan serta menempatkan kami di Kabupaten 
Kebumen 
6. PCNU dan PRNU Desa Gondanglegi yang telah memberikan izin kepada 
kami untuk ikut serta dalam kegiatan yang ada di Kecamatan maupun 
Kelurahan 
7. Kepala Desa Bapak Haryanto yang telah menerima dan membantu kami 
selama proses KKN 
8. Kepala Dusun Bapak Romlan, Ketua RW bapak Sulimin, para Ketua RT di 
lingkungan Dusun Pendul 2, para tokoh masyarakat, kader PKK, ibu-ibu 
pengurus PAUD, serta segenap warga Dusun Pendul 2 yang sudah berkenan 
menerima, membantu, dan berpartisipasi dalam pelaksanaan KKN 
9. Dosen Pembimbing Lapangan KKN Ibu Dr. Dyah Suryani, S. S I, M. Kes 
10. Segenap masyarakat yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 
 
  Permohonan maaf kami ucapkan kepada seluruh pihak yang terlibat secara 
langsung maupun tidak langsung dengan program kerja ini yang tidak bisa kami 
v 
sebutkan satu per satu dengan adanya kendala dan kekurangan dari kami, tidak 
menutup kemungkinan bila pelaksanaan program yang telah berjalan dan terlaksana 
terdapat banyak kekurangan, kesalahan, dan kekhilafan sehingga terselesaikannya 
laporan ini. Selanjutnya besar harapan kami program yang telah dilaksanakan oleh 
mahasiswa KKN Reguler UAD periode 73 Semester Genap Tahun Akademik 
2019/2020 unut 2B.1 dapat bermanfaat bagi seluruh warga Dusun Pendul 2, Desa 
Gondanglegi, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen. Sekaligus kami telah 
mendapatkan ilmu dari masyarakat berupa bekal untuk masuk dan terjun sebagai 
anggota masyarakat luas lagi. 
  Harapan kami setelah terlaksananya program KKN, akan menjadikan kami 
semakin lebih baik lagi dalam menerapkan ilmu yang telah kami laksanakan di Dusun 
Pendul 2 dapat meningkatkan potensi seluruh warga Dusun Pendul 2, khususnya 
generasi muda Dusun Pendul 2 dalam bidang keilmuan, keagamaan, seni dan olahraga.  
 Akhir kata, hanya kepada Allah SWT kami memohon dan berdoa semoga amal 
baik dari kita yang telah terlaksana maupun yang belum terlaksana, mendapatkan 
balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Aamiin Yaa Robbal Aalamiin 
 
Yogyakarta, 29 Agustus 2019-08-29 
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